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indemniza común. á los Cpnes. de N. D. A. Balseyro y D. J. Bauriere.--Idein
íd.
al T. N. de D. F.Regalado.-Destino al T. N. de 1.1 D. J. M. Barrera.
-Idem
al T. N. de 1.1 D. R. 'Pelero.- Indemniza comón. al
1'. N. de 1.1 D. M. Andújar.
--Idem Íd. al'T. de N. D. J. Quintana.-Desestima instancia del T. de N. D.
U.
Marabotto.--Sobre tiempo de cargo hábil para el ascenso del -2.° Piaete.
D. B.
áforale,--Idena íd. de servicios al td. D. M. Piiion. --Nombra Perito arqueador
de S. Sebastián á 1). F. Andanaegui. -Indemniza común. al Cabo de
mar de
puerto de 2.a R. Jiménez. -Premio de constancia
al id. de Id. R. Calvo.
•
Intendencia.
Sentencia del Tribunal Contenciose-admínistrativo en el pleito relativo á r•cep
ojón del dique seco de la Carraca.
.tsuntom wenerales.
Recompensa al Cdor. de N. de 1.a D. F. Arias.
-- Ideal al T. de N. 11 L.
Recompensa al Esbte. de 1•1 D. J. Gallardo.
Anuncios de subastas.
A. 57. I B
Los Sres. suscriptores del DiAiti,) OFiciAL
de este Ministerio, podrán hasta el día 20 del
presente mes de Mayo, hacer reclamaciones
de ejemplares de dicha publicación corres
pondientes á los años de 1900 al 904, ambos
inclusive, porque desde esa fecha no será po
sible á esta Administración, satisfacer nue
vos pedidos.
SKCCIÓN OFICIAL
ItHA.I.DEe ORM:ENES
1 FUSON A
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años—Madrid 7 de Mayo de 1907.
30s-1. FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
—~111114111~--
Excmo. Sr : S. M el Rey (q. D. g.) ha ten ido á
bien declarar indemnizable la comisión del seniicio
del Teniente de navío de 1
a clase D. Francisco llega
lado y Vossen formando parte de la Junta mixta de
Ejército y Marina, referente á posiciones marítimas á
que hace mención el Capitán General del Departa
mento de Ferrol, en telegrama de 27 de Abril úl
timo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Mayo de 1907.
JoSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar inden.mizable la comisión del servicio Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q D g.) ha tenido á
en esta Corte, de los Capitanes de navio D. Alberto bien nombrar Comandante del cañonero Temerario,
Balseyro y Casajús y D Joaquín Barriere y Pérez á al Teniente navio de 1
a clase D. José María Barrera
que hace referencia la orden telegráfica de I.° dél y Luyando, en relevo del Jefe de igual empleo don
corriente mes. Manuel Andújar y Solana, que pasará á otro destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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mientoy efectos Dios guarde á V. E. muchos año-... -Madrid 7 de Mayo de 1907.
Sr. Director del Personal.
Sr Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General Marina.
JOSE VER RINDIZ
- Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar Comandante del contra torpedero Proser
pina, al Teniente de 'navío de I.° clase D. RománTalero y García, que cesará en la segunda Coman
dancia de la provincia marítima de Huelva.
De Real orden lo digo 11,. V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E muchos años.
Madríd 7 de Mayo de 1907.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Comandante General de la División naval de
Instrucción.
OSE FERRAN DIZ
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g ) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
en esta Corte, del Teniente de navío de .d clase clon
Manuel Andújar y Solana, ordenada telegráficamente.
en 25 de Abril próximo pasado.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su Gono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de Mayo de 1907.
JOSÉ FERktÁ D1Z
Sr. Director del Personal.
. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente (;eneral Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en el Semáforo de Punta Galea, por el
Teniente de navío Ingeniero naval, D. José Quintana
y Junco, á que hace referencia el Capitán General del
Departamento de Ferrol en telegrama fecha 4 del
corriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—•
Madrid 7 de Mayo de 1907.
JOSE FEHRA ND17,
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
..~114111110■■■•
Excrno . Sr.; Dada cuenta de la instancia cursada
por el Capitán General del Departamento de Carta
gena, del Teniente de navío D. Cayetano Marabotto
y Hostos, en súplica de que se le .nombre Ayudantedel distrito marítimo de San Cárlos de la Rápita, ensubstitución del Alférez de navío D. Julio GonzálezHontoria, que ha sido nombrado para dicho cargo:S. M el Rey (q. D. g. ) –de acuerdo con lo informado por la Dirección del Personal—ha tenidobien desestimar la iwtancia de referen.d-4,:__De Real orden, comunicada pó.-1, Mini"stro cíe•Marina, lo digo á V. E. para'Conoc4triento y efectos.—Dios guarde á V. E. iTiu es-áries-i\lai.leid 6de Mayo de 1907. *-
-Sti?decretario,
,
-José IferrerSr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
PRACTICANTES
Exorno Sr.: En vista (le la. instancia, promovida
por el 2.° Practicante de la .Armadg D. BartoloméMorales de Haro, sobre tiempo de cargo hábil parael ascenso, por el que desempeñó en la Estación tor
pedista de Cartagena:
S. M. el Rey (q. g.)—de acuerdo con lo infór
modo por la Inspección General de Sanidad—ha te
nido á bien desestimar dicha petición, toda vez que -el recurrente, como los démás segundos Practican
tes, tienen tiempo suficiente de un empleo á otro paracumplir las prescripciones que para el ascenso exigeel Reglamento de su Cuerpo. _
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
6 de Mayo de 1907.
El Subsecretario,
JOSé Ferrer.
Sr. Inspector General de Sanidad.
13r. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
.11111111.■
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida
por el 2.° Practicante de la Armada D. Miguel _Piñón
Fernández, sobre tiempo de servicios por los que
prestó en Fernando Póo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por V. E.—se ha servicio disponer se abonen
al interesado cuatro años, dos meses y veintiseis días,
como tiempo total de su campaña, con arreglo alReal decreto de 20 de Noviembre de 1901, debiendo
hacerse en su libreta, por quien córresponda, las
anotaciones correspondientes.
De Real.orden, comunicada, por el Sr. Mnistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
6 de Mayo de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
to:
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ARQUEAHRES
Exorno. Sr.: Visto el resultado de 1C)s exámenes
verificados en el Departamento de Ferrol, para cu
brir la plaza de Perito a,rqueador de la provincia ma
rítima de San Sebastian:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección—se ha servido nombrar
para el indicado cargo, á D. Francico Andonaegui,
(fue es el primero de los opositores aprobados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios gúarde á V. E.
muchos años.—Madrid 7 de Mayo de 1907.
JOS11 FERRÁNDJZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamentc de Ferrol.
CABOS.DE MAR OE PUERTO
Excmo. Sr.: S. M. el 1-ley . D. g ) se ha servido
declarar indemnizable la comision del servicio desem
peñada en 2 de Enero último, por el Cabo de mar
de puerto de 2.° clase Ricardo Jiménez Carbón, por
ser de las comprendidas ene! vigente Reglamento.
Lo que de W)al orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento yefettos. --Dios guarde á V. E . muchos
años.—Madrid 30 de Abril de 1907.
J'OSE FERRAN1)1Z.
Sr, Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 16 del
actual, recaida en expediente de premio de constancia
del Cabo de mar de puerto de clase, Ramón Calvo
Vázquez:
M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
el de siete pesetas cincuenta ,c6ntimos al mes, para
que se le propone y del cual habrá de disfrutar desde
I.' de Diciembre de 1902, en que reunía los requisitos
que al efecto se requieren.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento :y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
chos años.—Madrid 30 de Abril de 1907.
JOSE FiRRANTHZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
r. IntendenteGeneral de Marina
›.1111111.11111■11~~1~2~~~~
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la sentencia dictada por la Sa
la de lo Contencioso • administrativo del Tribunal Su -
premo, relativa al pleito promovido por el Fiscal del
mismo, contra las Reales órdenes expedidas por este
Ministerio en 23 de Febrero, 24 de Mayo, 29 de Julio
y 5 de Octubre de 1904, referentes á la recepción del
dique seco del Arsenal de la Carraca, y resultando
de dicha sentencia que no procede declararlas lesi
vas, sino que deben considerarse firmes y subsisten
tes, absolviendo á D. Conrado Zechokke de la de
manda promovida por el Fiscal:
S. M. el Rey (q. D. g.)—en vista de lo dispuesto
en el articulo 84 de la Ley orgánica dé dicho Tribunal,
de 5 de Abril de 1904—ha tenido á bien confor
marse con esta sentencia, haciendo válidas y firmes
las decisiones de la Administración, relativas á la re
cepción del mencionado dique. Es asimismo la vo
luntad de S. M que, como resultado de esta absolu
ción, se devuelva al contratista de aquellas obras, ín
tegramente, la fianza impuesta como garantía de su
compromiso, teniendo en cuenta á tal efecto, que
siendo el acta de recepción del dique de fecha 20 de
Octubre de 1904, aprobada por Real orden de 14 de
Noviembre siguiente, y la de su recibo por la Marina,
de 21 de Diciembre del mismo año, ha transcurrido
con ex.ceso el plazo de garantía de que trata la con
dición 33•a del contrato celebrado en 23 de Diciembre
de 1895. También se ha servido disponer, que es
procedente el descuento hecho al contratista por los
gastos que se ha calculado ha de importar la demoli
ción de los bloques números 1 y 23 que cierran la en
trada del dique, y los que también se calcularon para
el asiento de 21 sillares y colocación y arreglo del mo
saico entre la sillería y la primera banqueta, pues si•
bien respecto á los primeros expresa la sentencia que
C011 arreglo al artículo 1.119 del Código civil, es cum
plida la obligación de realizar dicha obra, que las
Reales órdenes de 7 de Abril y 24 de ‘.layo de 1904
mandaron consers ar, tal declaración no puede tener
otro aLance que el de considerar cumplido el contrato
por parte del contratista para los efectos de devolución
de fianza, pero no el de satisfacerle el importe de unas
obras que no ha realizado, procediendo en cambio
que se le absuelva de todo compromiso por las defi
ciencias de menor importancia atribuídas al contra
tista en la Real orden cle 17 de Mayo de 1906, toda
vez que están desvirtuadas por los certificados par
ciales de ejecución de obras, que se expidieron al in
teresado.
De Real orden lo digo á -V. E. para su conoci
miento y demás efectos . —Dios guarde á V. E. mu
chos años —Madrid 20 de Abril de 1907.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General do Ingenieros
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento
SENTENCIA
de Cádiz.
En la villa y Corte de Madrid, á, 9 de Marzo de 1907,
en el pleito que ante esta Sala pende en única instancia
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entre el Fiscal de S M. demandante, y D. Conrado Le -
chokke y Voitel, demandado, á quien representa el Le -
trado D. Francisco Lastres, sobre revocación de las Rea -
les órdenes dictadas por el Ministerio de Marina en 23 de
Febrero, 24 de Mayo, 29 de Julio (6 3 de Agosto) y 5 de
Octubre de 1904.—Resultando: que por Real decreto de
2 de Abril de 1894, se dispuso anunciar á concurso la
construcción de un dique seco en el Arsenal de la Carra
ca capaz de recibir buques de 12.000 toneladas métricas
como mínimo en completo armamento, conforme
bases facultativas y administrativas aprobadas en Conse
jo de Ministros y que se insertaban á continuación del
decreto.— esu tan o: que la primera de estas bases ex
presaba qne el dique estaba precedido de una exclusa ó ma, lo expon..a con tiempo á fin de que la Marina pudiera
antedique que se cerrará con un barco-puerta, cuya cons- llevar á cabo los trabajos que permitieran las indicadas
trucción queda también á cargo del contratista, la 4. que pruebas, ó admitiera en otro caso el deber de indemnizar
el achique del dique había de realizarse en 4 6 5 horas al contratista del modo que se determinara por el retardo
como tiempo máximo en el supuesto de que no exista bu- del pago y los gastos de entretenimiento de las dos ins -
que, y se ve.:ificará por medio de bombas centrífugas por tala,ciones referidas, desde su terminación, y el tiempo en
turbinas de vapor, habiendo además de las caJderas nece- que se colocara al exponente en situación de verificar las
sañas para el alimento de estos aparatos otra de repues- pruebas determinadas en su contrato.—Resultando: que
á las
namiento del barco-puerta y de las bombas, lo cual le
daba derecho á los pagos correspondientes, 6 sean de
doscientas cincuenta mil pesetas; pero que, desde entonces
llamaba la atención acerca de que no existiendo la an
tedársena que debía construirse por la Administración, le
sería imposible hacer funcionar el barco puerta en su
emplazamiento, aunque las ranuras á la entrada del dique
estuviesen terminadas, asi como hacer Funcionar las bom
bas, puesto que la salida de sus aguas no podría llevarse zí
cabo normalmente, de suerte que la imposibilidad de ha
cer la prueba exigida se debería á razones independientes
de su voluntad, y como fuera injusto hacerle soportar las
consecuencias difiriendo el pago de dicha importante su
to y aparte de las máquinas principales de achique, una no hablen o recat o resolución al antedicho escrito, e apo -
1bomba auxiliar para apurar las escurriduras y la extrae derado del contratista, en 7 de Noviembre siguiente,
co
ción del 'Lana procedente de filtraciones, lluvias y bal- municó al Ingeniero Jefe de la limpia de caños y diques
deos; y la t16 ' que el adjudicatario quedará obligado á secos, que debiendo dentro de breves das quedar con
extraer de las fosas toda la madera alli existente, que cluido el barco puerta y no existiendo una antedársenaIh bráde trasladar del Caño de la guardia; á llevar hasta no era posible demostrar el buen funcionamiento del mis
mo, y presumiendo que por este motivo se le negase e
pago del plazo 18 por un tiempo indefinido, solicitaba su
abono al terminar el barco -puerta porque el contratisth.
.
no debía sufrir las-consecuencias • de una situación á que
tando: que se adjudicó definitivamente la construzción era completamente ajeno.—Resultando: que el Ingeniero)
poi. Reai orden del Ministerio de Marina de 20 de Octu- Inspector informó, que una vez terminado el barco puerta
bre de 1895 á, D. Conrado Zechokke y Voitel, domici- nada más fácil que probar _la estanqueidad. de los pozos
liado en Aarán (Suiza), y se otorgó la escritura entre la reguladores, el ajuntado y maniobras de sus diversas vál.-
vulas y compuertas, asi como el esmero en la conclusión
yinadistanciade 100 metros del penmetro de la obra, todos
los materiales que no haya de utilizar, y á terraplenar las
fosas que no ocupe el dique hasta dejar el terreno firme,
al mismo nivel que el adyacente del Arsenal. —Resul
Marina y el concesionario en 23 de Iciem re, consta.-- b
nándose entre sus cláusulas las siguientes: En la 1.a, Ze
chokke se obligaba á construir el dique por el tipo de
rnatro millones ochocientas cincuenta mil pesetas, en la 11.'
se comprometió á entregar á la Administración el dique
en condiciones de ser utilizado en un plazo de tres años
y medio; en la vigésima se estableció que el pago de di
cha suma se efectuaría por fracciones de cien mil pesetas
á. medida del adelanto de los trabajos; en la vigésima
.primera, se hizo la valoración de unidades necesarias pa
ra que por el Ingeniero Inspector pudieran expedirse los
certificados de cada obra; y la valoración 18 dice; á la
terminación del barco-puerta y demostración de un buen
funcionamiento cien mil pesetas; en la 25 se fijó como
fianza el 6"/A del valor de la adjudicación; en la 33. el
concesionario se obligó á llevar á cabo la conservación
corriente de las obras durante un año después de la en -
trega del dique, considerándose este periodo de tiempo
corno plazo le garantía para resguardo de cuyo compro
miso el cesionario aceptó que á la terminación y entrega
del dique se le devuelva la suma de dosciinzta.s mil pesetas
de la fianza, quedando el resto de ella pendiente de de
volución hasta transen, rido el ario referido; y en la 34, se
convino que la fianza será devuelta al contratista después
de recibida la obra y entregado el dique á la Marina,
justificándose la entrega con el acta correspondiente con
la excepción establecida para en su caso, por la condición
anterior.—Resultando: que en curso de ejecución de las
obras el contratista elevó una instancia al Ministerio de
Marina en 13 de Abril de 1903, exponiendo: que conta
ba con terminar para el mes de Septiembre el barco
puerta y el montaje de las máquinas y bombas del dique
y estar;a listo For su parte para demostrar el buen
funcío -
y conjunto de detalles de tan importante construcción;
pero mientras no estuviera concluido el total revestimien
to del vaso y se construyeran los muros de enlace de los
laterales del dique, y los del caño y diques viejos, no con
ceptuaba prudente que se le diera agua al dique, re
quisito indispensable para verificar las experiencias de es
tabilidad del barco-puerta, probar sus facultades de in
mersión y emersión, y cerciorarse de que obtura comple
tamente el vaso, que es su especial cometido y que el
punto 18 de la condición 21 del contrato estar:a en un
breve plazo cumplido por el contratista con la construcción
del barco-puerta; mas la segunda parte de dicho punto
no podía cumplirse en un plazo definido, por que ig
-
norándose cuándo empezaría laConstrucción de la dársena,
no contratada todavía, no podía preverse la fecha de su
terminación; y por tanto, las pruebas que han de hacerse
para declarar de recibo el barco-puerta.----Resultando: (pie
la Inspección General de Ingenieros del Ministerio, con
sideró que era equitativo y justo conciliar los intereses del
Estado y los del contratista sin hacer sufrir á éste las
consecuencias de una situación á que era ajeno, y no ha
lló inconveniente en que se le abonaran las cien mil pese
tas del 18 plazo previa la comprobación de la estanquei
-
dad de los pozos reguladores, del ajustado y maniobra de
las válvulas y compuertas del barco-puerta y del esmero
en el conjunto y detalles de la ejecución; entendiendo
respecto á la estabilidad, que podia calcularse por la Ins
peccción con la aproximación suficiente_ para esperar que
no driscrepen de los resultados prácticos que se obtengan
en su día, dado que no se trata de un buque destinado á
navegar y que teniendo dos planos de simetría de facili
dades no pequeñas para hacer los cálculos con mucha pre
•
e
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cisióli como era fácil calcular cou aproximación suficiente del barco-puerta, sino por falta 6 exceso en la boca
del
para la .práctica, las facultades de inmersión y emersión dique,
sin perjuicio no obstante de aplicar la fianza en el
I)01' la relación de pesos que obrara en
la Carraca de las caso prescripto por la Inspección General.—Resultando:
piezas del barco. y la fácil ine-lición de los volúmenes
de que de acuerdo con los anteriores informes, se
dictó la
agua que había, de desplazar á distintas flotaciones; y en Real orden de 23
de Febrero de 1904, disponiendo lo
cuanto zi comprobar si obturaba el dique ajustándose á la siguiente: 1.° que tan pronto se halle terminada
la cons
,ranura, tampoco lo consideraba la, Inspección general trucción del barco puerta, se proceda á
la comprobación
dificil puesto que podía haceise una plantilla para lapar- de la estanqueidad de los pozos reguladores,
al ajustado
te de quilla y comprobar con medidas la inclinación de los y maniobras de sus
diversas válvulas y compuertas, asi
codastes para ver
• si encajaban bien en las ranuras; que _ corno el mayor ó menor'esmero con que se
halle ejecuta -
terminaba la Inspección General su informe, diciendo que do el conjunto y detalle de la construcción; 2.°, que
se
si después de estos cálculos y comprobaciones todavía calcule por la Inspección de
las obras, si la estabilidad del
resultaran deficiencias al hacer funcionar el barco-puerta barco y las facultades ile inmersión y emersión del mismo,
con el diqué lleno de agua, serían de poca importancia y son las suficientes para su buen funcionamiento;
3.°, que
remediables con muy pequeño gasto, que podía conside- por medio de plantillas y medidas convenientemente to-
-
rarse incluido en la fianza; quedando de la manera ex- madas, se compruebe si el barco-puerta- se ajusta
en la
puesta satisfecho el punto 18 de la condición 21; pero ranura en que ha de encajar para
obturar el dique: y4.°,
como la demostración que éste exige del buen funciona- que si después de las comprobaciones y cálculos anterior
miento del barco-puerta, pudiera interpretarse que ha de mente dispuestos, resulta que ¿l barco -puerta reune
las
ser hecha prácticamente y-sólo lo habrá sido teóricamente, condiciones necesarias para su buen funcionamiento,
se
lo cual podría dar lugar á la creencia de que no se había entregue al contratistade lasobras del dique la
certificación
cumplido bien el contrasto, debía oirse la opinión de la correspondiente para que le pueda
ser expedido el libra
Asesoría.—Resultando: que la Asesoría del Ministerio, miento para el cobro del 18 plazo de la condición 21
del
después de exponer los antecedentes relativos á la instan- contrato.—Resultando: que habiendo
el contratista de
cía de 7 de Noviembre de 1903, emitió sobre el particu- ducido instancia en solicitud del pago de intereses por el
lar su dictámen en el sentido de que, siendo indiscutible plazo que creía vencido en Septiembre de 1903, de con
que el funcionamiento del barco-puerta se halla supedita- formidad con la Inspección y la Intendencia General
del
do á la construcción de la antedársena, hasta entonces no Ministerio, se expidió Real orden en 15 de Diciembre
construida ni acaso resuelta definitivamente su construc- siguiente, desestimando dicha solicitud en razón á haber
ción, era también indiscutible que la condición respectiva se prácticamente probado en Cartagena, que la prueba del
del contrato envolvía un imposible como lo comprobaba barcol-puerta era independiente de la antedársena, de
la no construcción hasta el día de la dársena que era la acceso al dique y que la causa verdadera qua impidió ha
base para el funcionamiento real del barco puerta y del cer la referida prueba á tiempo oportuno, fué la de up
dique, y la segunda parte del punto 18 de la condición tener el contratista terminado el revestimiento del dique,
21, no podía tener otra interpretación lógica que la que cuya misma causa imposibilitaba hacer las del funciona
-
se demostrase en lo posible el buen funcionamiento del miento de las bombas que requerían llenar de agua el di
barco-puerta ni quedar el contratista sujeto para cobrar que, para lo cual era preciso que estuviesen terminadas
el 18 plazo á que las pruebas se hicieran, ajustando el las obras de revestimiento interior.—Resultando: que
barco -puerta á la rallara del dique, después de construida trasladada esta Real orden al apoderado del contratista,
la dársena, 'con lo cual el pago quedaría pendiente de que écte, en 28 de Enero de 1904, contestó que dentro del
la Administración quisiera verificar la construcción de plazo que la Marina le había concedido por su demora en
ésta y quedaría á merced de una de las partes el que la resolver respecto de los materiales á invertir en el reyes
otra pudiera, cumplir su obligación, siendo así que las par- timiento, terminaría esta obra á pesar de las dificultades
tes quisieron lo razonable, lícito y posible y que el con- que le habían resultado por la circunstancia de no existir
trato debía interpretarse de ese modo, á tenor de los ar- la antedársena y que acerca de este punto hacía expresas
tículos 1.119, 1.281 y 1.282 del Codigo civil: que añadió reservas pór la pérdida de tiempo y dinero que había ex
la Asesoría que el barco-puerta ha de funcionar sin es- perimentado; manifestando además que á partir del 10 de
perai. á ver si ajusta á, una ranura que acaso resultara mal Marzo estaría todo terminado al efecto de que pudieran
hecha ó inadecuada al caso, sin culpa (claro está) del. comenzarse las pruebas del barco-puerta, y que para el
contratista del barco puerta quien pagaría deficiencias que mismo día debería la Marina tener dispuesto lo preciso á
no cabe atribuirle, que los art. 1.088, 1 091, 1.114, 1.115 1 fin de dar entrada en el dique al aotpma necesaria, y dar
y 1.116 del Codigo Civil, exigen que la obligación naci- salida al caño de Sancti-Petri del agua achicada por las
da del contrato sea lícita y posible, sin que subsista nin- bombas centrífugas, puesto que tales trabajos no eran de
guna condición imposible .ó que haga depender de la vo- cuenta del contratista, y protestando sobre todas las con
¡untad de 'uno de los contratantes, el cumplimiento de la ecuencias de cualquier índole que pudieran sobrevenir á
obligación del otro, quedando á. merced suya contra la causa de la excepcional circunstancia de no estar eons
naturaleza de la obligación, lo cuál sería inmoral y que truilla la antedársena, lo cual había impedido la termina
por tanto el buen funcionamiento del barco-puerta había ción en condiciones normales de la entrega del dique; que
de demostrarse en lo posible, sin esperar. la construcción esta comunicación fué comunicada al Ministerio, por el
de la antédársena, punto á que no habían querido las Capitán General de Cádiz en carta oficial núm. .368, el 29
partes subordinar las pruebas, y bajo su responsabilidad, de Enero.—Resultando: que en 12 de Marzo, y en carta
los técnicos habían de decir si el barco-puerta tiene la oficial núm. 983, trasladó asimismo una comunicación del
estabilidad necesaria, Ri funcionan sus aparatos conve- Ingeniero Inspector, exponiendo: que según repetidamen
nientemente, si sumerje y emerje en la oportunidad y te había manifestado, no conceptuaba procedente.el dar
medida debidas, y en suma, si llena las condiciones del agua al dique para efectuar sus pruebas de achique y de
contrato, porque es más que probable, que si los Ingenie- obturación hasta que esté construida la dársena, ó hecha
ros de la Armada lo declaran bueno, ajustará bien.. y caso la prolongación del dique,, si asi se resuelve; por que era
de no ser así, sin duda no será precisamente por defecto posible el derrumbamiento de los bloques 1 y 23 que sirven
•
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de ataguía y que han tenido que ser reducidos á la mitadde su espesor á fin de dejar espacio para construir el umbral y los ángulos redondeados de los merlones que limi
tan exteriormente la exclusa del dique, v al desplotnarselos bloques cegarían sus fragmentos las. ranuras, y sería
caro y laborioso limpiarlos en la medida necesaria parautilizarlos; que por otra parte la invasión del agua por losdos frentes del dique en la extensión que no lleva revestimiento alguno por que forma parte de la dársena y está,ffiera del contrato, removería. eri las mareas los terrenos
que recubren el trasdos de los muros laterales del dique,
con menoscabo de la estabilidad, trabazón é impermeabilidad de estos macizos; pero que no obstante para evitarla indemnización que por daños y perjuicios pudiera reclamar el contratista, sería fácil el efectuarlas menciona
das pruebas segtín el croquis que acompañaba dando entrada al agua del caño por medio de un tubo al diquellenándolo hasta el nivel de pleamar y construyendo una
zanja revestida para devolver al agua las aguas proceden -
tes del achique por las bombas: y como era conveniente
á la resistencia, estabilidad é impermeabilidad del dique
dejarle lleno de agua y ésta pudiera convertirse en foco
de infección, había que renovarla con cuvo motivo se
comprobaría si las máquinas y bombas principales estabanlistas para trabajar ú ofrecían algún entorpecimiento;siendo el presupuesto de la indicada instalación de veinti
ci-neo mil ochenta j cinco pesetas quince céntimos, y el
tiempo preciso para verificarla, de sesenta días —Resta -
tando: que la Inspección general de Ingenieros informó
que al llenar á la sazón de agua el *dique no pudiendo
hacerse la prueba de meter y sacar un buque que cons -
tituye con la estanqueidad de :a obra verdaderas deter
minantes pruebas de la utilidad y bondad del dique, sólo
conduciría á hacer la prueba. experimental del barco
puerta, que no tendría, objeto puesto que estaba resuelto
por la Real orden de 23 de Febrero anterior, la manera de
hacerlo sin meter agua en el dique, y aunque permitiría
hacer también la pueba experimental de las bombas, co
mo éstas va habían funcionado sin novedad al terminar
su montaje, sólo conduciría al esclarecimiento del tiempo
necesario para el achique, dato de mucha importancia,
pero pequeña comparada con el peligro de la rotura, de los
bloques 1 y 23 al someterlos á las alternativas de presiónde admitir y expulsar agua en el dique, y con sus con
secuencias, dada la naturaleza. fangosa del terreno que
rodea al dique y que se renovaría con las mareas desca
rnándose mientras no haya antedársena, el trasdos de los
muros laterales del dique.—Resultando: que pasado el
estudio á informe del Centro Consultivo del Ministerio,
lo emitió diciendo, que se veía imperiosamente forzado,
como medida de prudencia, á consultar que sean recibidos
y se den por terminadas las obras del dique, relevando
al contratista de sus obligaciones con la Marina, sin ha
cerse las pruebas de- recepción determinadas en el con
trato, va que era unánime la opinión de que el hacer
entrar agua en el dique al que falta para serlo realmente
una dársena, no tendría utilidad alguna, produciría un
gasto de pesetas reinticinco mil ochenta y cinco, sin finali
dad y ocasionaría las graves consecuencias que podrían
producirse por la rotura de ciertos bloques, pero siendo
extraño que se haya emplazado y hecho un dique sin que
al proyecto acompañase el estudio de la dársena. ó ante -
dique *indispensable para que la obra pueda prestar utili
dad. era procedente que tal falta de precisión fuera es
clarecida para exigir las responsabilidades á que hubiera
lugar, y que el Centro Consultivo con está advertenci .
declinaba.—Resultando: que de conformidad con estos
dictámenes v lo propuesto por la Inspección Generai de
Ingenieros, se dictó la Real orden de 11 de Mayo de 1904,
expedida con fecha 24 , la cual dice asi: Dada cuenta de
las cartas oficiales números 368 y 983, del Capitán Gene,
ral de Cádiz en las que manifiesta hallarse termidas las
obras del dique seco de aquel Arsenal, y remite presu
puesto de gastos necesarios para pcder inundar v vaciar el
dique con el fin de poder hacer las pruebas del barco-N.
puerta, y determinar la duración del achique: S. M. el
Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informado por el Gen
tro Consultivo y la Inspección general de Ingenieros—se
ha servido resolver: que por Junta Administrativa del
Arsenal de la Carraca zí la que se agregarán el Inspector
de las obras y el 'Jefe de la tercera sección del Arsenal,
constituídos en comisión receptora, se proceda á recibir
las obras ejecutadas por el contratista: que se compruebe
ia estanqueidad de la obra, observando v midiendo cui
dadosamente la cantidad de agua que hace el dique en 24
horas; que el barco---puerta sea recibido en la forma dis
puesta por Real orden de 23 de Febrero último; que se
conserven en su actual estado y no se toquen para nada;
los bloques números 1 y 23 cuya demolición completa que
no se hará hasta que se halleti terminadas las obras de la
antedársena, deberá, incluirse en el pliego de condiciones
con que se subaste ésta y ser hecha por cuenta de quien
resulte adjudicatario; que no procede hacer el gasto de las
veinticinco na, ochenta y cinco pesetas quince céntimos, pre
supuestadas por el Ingeniero Inspector de las obras para el
sólo objeto de llenar de agua el dique, y ver el tiempo que
tardan las bombas en hacer el achique, y que por el Ins -
pector General de Ingenieros se redacte un expediente
demostrativo de todo lo ocurrido y tramitado relativa
mente al provecto y ejecución de la antedársena para el
dique de la Carraca, con el fin de que se esclarezca si
hubo falta de previsión y la consiguiente responsabilidad
por parte de alguien».--Resultando: que, en cumplimiento
de la antedicha Real orden la comisión receptora del di
que según acta fechada el 11 de Junio, procedió á medir
en varios días la cantidad de agua filtrada, lo cual di6 un
•,
,
promedio de 9.341 litros, equivalente a 224-.184 durante
veinticuatro horas, cuando el vaso está completamente ago
tado; siendo posible que una vez cerrado el dique con el
barco -puerta, se reduzcan más las filtraciones á las que
contribuyen los poros de los mampuestos que se han em
pleado en la fábrica; que se hizo constar por el Inspector
que á su tiempo había remitido el certificado consignando
hallarse terminadas las obras y construcción del barco -
puerta, y en vista de las condiciones en que se encuentra
el dique y de la limitación del punto tercero de la Real
orden de 24 de Mayo, se personó la Junta ante la obra y
en la casa de bombas, practicando una inspección ocular
sin hallar en parte alguna detalle visible que pueda hacer
sospechar incumplimiento del contrato, sinó al contrario,
la terminación exterior ('.e la obra es esmerada y la mon
tura de má,quinas hace creer que su funcionamiento será
bueno; observándose que faltaban por asentar 21 sillares
por encontrarse los polines sobre que descansa el barco
puerta sobre el terreno donde deben emplearse aquellos
que se hallaban al pié de la obra, y notándose que la tu
bería de expulsión de las bombas se había interrumpido á
los 45 metros de la cámara de máquinas, no pudiendo,
por tanto, utilizarse para el achique mientras no se ter
minen las obras del antedique, pues en la actualidad se
achicaba por el contratista por medio de dos centrífugas
auxiliares, de su propiedad; que la Comisión agregó en el
acta referida que, limitado el reconocimiento 4 lo expues
to en los preceptos de la Real orden de 24 de Mayo, no
había base suficiente para emitir opinión y aceptar de un
modo definitivo las obras ó rechazarlas dando por termi
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nado el dique, sino que juzgaba preciso que sancionasen
la teoria que sirvió de base a proyecto ciertas opeiacio
nes practicadas, poder experimentar las filtraciones antes
y después de entrar en el dique un buque del debido to
nelaje y la disposición en que queda después de zampea
do; mover sus bombas en carga durante uno ó más achi
ques completos; inundar el dique, probar las condiciones
de estabilidad de inmersión ó emersión del barco-puerta,
probar su buen ajuste en ambas ranuras; sus deformacio
nes bajo presión y si sus válvulas y dermis elementos con
servan después el actual ajuste; determinar las condicio
nes económicas y eficiencias de las bombas, así como á
posteriori el radio metacéntrico del barco puerta fijando
su centro de gravedad ambos con lastre y sin lastre de
agua; probar si los batientes de la ranura' experimentbn
algún movimiento bajo el empuje del barco -puerta á
pleamar y comprobar el tiempo necesario para el agota
miento del vaso: potencia de las máquinas etc.; pero como
la circunstancia de encontrarse cerrada la entrada del di
que por un terraplen y antiguas fábricas que han de de -
rribarse para construir el antedi que antes de poder em
plear la obra reconocida, impide en absoluto todas las
experiencias indicadas, la Junta entendió que la obra po
día recibirse y la recibió provisionalmente para hacerlo
de modo definitivo cuando terminado el antedique pudie
ran las antedichas experiencias llevarse á efecto.—Re
sultando: que en escrito del día 13, el Delegado admi
nistrador del contratista comunicó al Inspector que con
maba la protesta verbal hecha el 11 ante la Comisión
receptora contra la propuesta de diferir la recepción
definitiva por razones á las que el contratista era del todo
ajeno, y á la vez y respecto al deseo expresado por la
Comisión de continuar el achique de las filtraciones que
continuaría achicando hasta dos das después á fin de que
entretanto la Administración pudiera hacer sus instala
ciones para dicho servicio, estimando, sin embargo, que
sería menester dejar salir el agua dentro del vaso un me
tro por lo menos, á fin de protejer el zampeado contra los
efectos de la dilatación.—Resultaudo: que el Ingeniero
inspector informó acerca le esta comunicación, que no
veía inconveniente en que dentro del dique haya tres me
tros de agua; pero no en el exterior en la parte que ocu
pan los bloques 1 y 23, así como no estaba conforme con
que después de sus indicaciones insistieran los contratis
tas en retirar del servicio el día 15 todo el material de
achique.-----Resultando: que la inspección General de In
genieros, en vista del acta y escrito referidos, emitió dic
tamen en el sentido' de que, la Real orden de 24 de Mayo
había sido incumplida por la Comisión al no recibir las
obras del dique más que de una manera provisional; pues
el espíritu de aquélla era, indudablemente, que el dique
fuera definitivamente recibido ahora, limitándose para
ello á las in*strucciones recibidas en la misma Real orden,
única manera de hacerlo y de que el contratista quedara
relevado de sus obligaciones para con la Marina, salvo
aquéllas á que se refiere el plazo de garantía establecido
en el artículo 33 del contrato; que las demás pruebas in
dicadas por la comisión receptora, se podrían hacer en un
día cuando se halle terminada la dársena de entrada, y si
contra todo lo que es de esperar, alguna de ellas no dieran
resultado satisfactorio, entonces se resolvería lo proce
dente, toda vez que ahora no era posible exigir al con
tratista que quedara por tiempo indefinido á responder de
las resultas de las pruebas últimas en cuyo retraso no le
alcanzaba responsabilidad; que era extraño que no se hu
biesec onsignado en el acta la razonada protesta que el
contratista hizo ante la Comisión, y á la cual, por lo vis
to, no se había dado toda la importancia. que realmen
te tenía; y que debía devolverse el acta á la Comisión
Ara que se limitara á cutnplir la Real orden de 24 de
Mayo que daba las instrucciones sobre la mstnera como
había de recibirse el barco-puerta.— Resultando: que
por acuerdo del Ministerio, amplió el informe la Ins
pección General, manifestando: «que la cantidad de agua
pie hace el dique cada 24 horas, se halla dentro de
los límites de tolerancia correspondientes á los mejor
construídos, pues dicha cantidad, que siendo constante en
todos los niveles dentro del vaso, tardaría éste seis meses
en llenarse y sólo exigirí el funcionamiento de una bom
ba auxiliar una vez en semana »—Resultando: que á
virtud del mismo acuerdo ministerial, pasó el asunto al
Centro Consultivo para que informase si en virtud de lo
que arrojaban el acta de reconocimiento y la protesta del
contratista, procedía admitir definitivamente el dique, ó
sólo provisionalmente como la Comisión proponía; y el
Centro informó; «insistiendo en que era absolutamente
imposible hacer las pruebas prácticas, propuestas por la
Comisión receptora., y -que por ser esto un hecho incon
trovertible, toda vez que para hacerlas sería preciso dejar
entrar el agua, y esto según el Ingeniero y la Inspección
General, era peligroso, y por no ser imputable al contra
tista de las obras tal deficiencia, debía cumplirse la Real
orden de 24 de Mayo y recibirse las obras que segun lt
Comisión están bien hechas, y relevarse al contratista de
responsabilidades en la forma que la Inspección General
proponía, advirtiéndose á la Comisión que debió admitir
la protesta del contratista.»—Resultando: que de acuer
do conestGs informes se dictó en 3 de Agosto de 1901 la
Real orden que lleva la fecha de 29 de julio; por que
según explica al pié del acuerdo del Ministro el Jefe de
Negociado, se preparó la Real orden de veintinueve
de Julio, con vista del acta y de la protesta del contra
tista, así como la de 24 de- Mayo y" del expediente en
que fué dictada, resolvió lo que sigue: «que nuevamen
te reunida la Comisión. receptora se limite á cumplir es
trictamente la Real orden de 24 de Mayo, haciendo so
lamente las pruebas que no requieran llenar de agua el
dique por ser esta la única manera de recibirlo y de que
el contratista pueda quedar relevado de sus obligaciones
para con la Administración de la Marina, excepto aque- -
Has á, que se refiere el plazo de garantía de que habla el
artículo 33 del contrato, toda vez que no es posible exi
gir á aquél que quede por tiempo indefinido á respon
der de las resultas de las otras pruebas que en su día se
harán y en el retraso de las cuales no le pueda alcanzar
responsabilidad ninguna: adv irtiendo á la Comisión quq
debió admitir y hacer constar en el acta, la protesta, de
la que no hubiera tenido conocimiento la superioridad
shit; la hubiera comunicado el Capitán General del De
partamento»,—Resultando; que constituida de nuevo la
Comisión receptora en ;Junta, el 16 de Agosto siguiente,
nlevantó acta en la cual co' signó; «que después dedelibe
rar había llegado á las siguientes conclusiones; que
debiendo recibirse el dique mediante sólo las pruebas
que no requirieren llenarle de agua, procedía verificar
todas las demás necesarias para comprobar hasta donde
fuera posible sin aquel importante requisito, el estricto
cumplimiento del contrato.-2.a que el extremo segundo
de la Real orden de 24 de Mayo, exigía el achique del
agua que actualmente tenía el dique procedente de sus
filtraciones y que una vez en seco se midiera por el pro
cedimiento más preciso posible el agua que entrabit en
veinticuatro horas, procurándose hacerlo separadamente
de la, provinente de las filtraciones de la fábrica y las
originadas en los terrenos y obras que separan el Caño
de la Carraca, puesto que estas no afectan al dique,
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3:1, Que habiéndose verificado las pruebas del barco..
puerta, á tenor de lo mandado por la Real orden de 23
de Febrero. para poder entregar al contratista el pla -
zo 18, como se verificó, era innecesario repetir lo hecho
y se concretaba la Comisión á declarar aquél de recibo
dentro de los términos y limitaciones del punto tercero
de la Real orden de 24 de Mayo, reiterada en el parti
cular por la Real orden de 29- de Julio: y 4•a Que los
dos últimos puntos de la Real orden de 24 de Mayo, no
requerían deliberación alguna de la Comisión; qiie entendió esta además según el acta, que entretanto se veni -
ficaba lo necesario para medir el agua de las filtraciones,
conforme á la conclusión 2.d, era su debec probar y re
cibir el dique sin llenarlo, ír comprobando el cur-npli
miento del contrato en todos los extremos que no exi
gieran dicha operación, y como el dique por sus propias
filtraciones y por las entradas de aguas de las tierras yobras que le separaban entonces del caño de la Carraca,
contenía de ordinario mucha agua y aun se llenaría si con
frecuencia tv) 19 achicase la bomba auxiliar, se cumpla la
Real orden de 29 de Julio respecto al recibo si se extraía
aquel agua por medio de las bombas principales y podía
con ello formarse juicio sobre tan interesantes puntos
como el del funcionamiento de aquéllas y sus motores,
calderas, chimeneas, etc., mucho mejor que probándolas
colocadas y con las válvulas de vapor casi cerradas que
es como únicamente hasta el presente habían funcionado,
con cuyo modo de proceder se tendría un dato muy va
lioso para comprobar la resistencia de todos los mecanis
mos hidráulicos, motores y generadores de vapor, toda
vez que el achiqne de los últimos metros de agua de un
dique, es cuando más esfuerzo se necesita para expalsar
el agua por medio de las centrífugas y se tendría tam
bién otro dato para deducir la posibilidad de que el
achique total se realice en las cinco horas que marca el
contrato, viéndose si sólo tres de las cuatro calderas
pueden generar el vapor necesario al efecto y la cuarta
caldera quedar sin encender y considerarse de respeto
como .el contrato asimismo previene; pero como para
llevar á cabo lo antedicho, era menester dejar expedito
el paso de la expulsión de las bombas principales, como
ya lo estaban las auxiliares, era preciso obtener de la su
perioridad el presupuesto necesario, que no era ya el de
remticinco mil ochenta y cinco pesetas, para llenar debida
mente el digne y dar salida al agua por las galerías de
expulsión, sino mucho menos que se calculaba en
tres mil quznientas pesetas y que era moderado teniendo
en cuenta que toda obra de esta importancia requiere
ciertos gastos para las -pruebas, y no era lógico eximir
de esta regla el dique, ante cuyo importe de cinco millo -
nes de pesetas, era insignificante el gasto propuesto, que
disminuiría además en parte el gasto futuro para la dár
sena; que la Comisión por último, creyó su deber consul
tar acerca de si sería conveniente en la imposibilidad
actual, de probar el dique con un buque, hacer algunas
pruebas del plan y líneas de picaderos con pesos que
guardaran relación con el que corresponda :í los buques
que han de ocupar el dique, pudiendo en caso afirmativo
el Gobierno dar instrucciones respecto á esta prueba; y
sin perjuicio de continuar la Comisión examinando el
dique bajo los distintos aspectos que presenta, además
de los que anteceden, para darle por recibido después
de-comprobar el cumplimiento del contrato en lo que era
posible hacerlo y en espera de nueva resolución del Go
bierno. acordó levantar el acta preliminar, consignando
lo que antecede »—Resultando; que el apoderado del
contratista, en 20 de Agosto se dirigió al Inspector de
las obras, manifestando .que al darse por enterado de su
comunicación verbal de que la Junta receptora en su
sesión del 16, había resuelto proceder á nuevas pruebas
protestaba de ellas por haberse efectuado en forma de
bida en Marzo y Junio anteriores, de conformidad con
las Realds órdenes de 23 de Febrero y 24 de Mayo, así
como protestaba del retraso de la devolución de la fian
za; y que hacía expresas reservas por las_ consecuencias
del cambio de equilibrio, con respecto á la entrada del
dique que pudiera sobrevenir por el achique completo
del misma—Resultando; que al elevar esta comunica
ción al inspector Presidente de la Comisión, expuso: «que
ésta tenía el derecho indiscutible de efectuar antes de re
cibir las obras cuantas pruebas estimara procedentes, por
cuya razón y ante ra dificultad de ejecutar por adminis
tración instalaciones para achicar las filtraciones. á través
de las diversas juntas de los bloques 1 y 23 y las del plan
y muro del vaso, hab:a dirigido el día 22 al contratista
una comunicación para que instalase las bombas de achi
que, corno estaban durante las experiencias del mes de
Junio y ello había permitido ejecutar el día 24, las de
entrada de agua por filtraciones del vaso. —Resultando:
que informando la Inspección General de Ingenieros; fué
-
de opinión que el procedimiento de extraer el agua de las
filtraciones de varios días por medio de las bombas prin
cipales, era aceptable para los fines propuestos por la Co
misión; pero era preciso que esta tuviera cuidado de no
exagerar la cantidad de agua dejada acumular con peli
gro de rotura de los bloques 1 y 23, cuyas consecuencias
para el dique serían graves y ya habían sido objeto de la
protesta del contratista del 2''2 de Agosto; que el presu
puesto de tres mil qumientas pesetas, era realmente peque
ño para la importancia de las obras que se trataba de
recibir y debía concederse el crédito si la Intendencia no
encontraba dificultades y que no debía autorizarse la
prueba del plan y línea de picaderos, por que no pudien
do repartirse regularmente la carga como con el peso de
un buque, sería una prueba costosa, difícil y técnicamen
te inútil, por lás razones -que expresaba.—Resultando:
que la -Intendencia General informó que, no pudiendo
aplicarse las tres mil quinzentas pesetas á ninguno de los con
ceptos del presupuesto, podrían incluirse en el pedido de
créditos adicionales que .en breve se haría á las Cortes.
Resultando: que en vista de ello la inspección de Ingenie
ros emitió nuevo dictamen diciendo que corno había de tar
darse bastante tiempo en la. concesión .del crédito y no era
indispensable la prueba propuesta por la Comisión sino
sólo conveniente y habría de hacerse teniendo en cuenta el
peligro expresado sin exagerar la cantidad de agua que
se dejase acumular, proponía que no se autorizase tampo
co dicha prueba que obligaría á, experar bastante tiempo y
dar lugar_á una reclamación del contratista que tenía avi
sado estar terminando su compromiso desde 1. de Marzo
Resultando: que de conformidad con esta pr'opuesta, se
dictó la Real orden de 5 d.e Octubre de 1904 resolviendo:
1.0 Que no habiendo crédito disponible en el presupuesto
vigente para la obra que la Comisión receptora solicitaba
con objeto de dejar acumular agua de filtraciones de va
rios días para hacer luego funcionar las bombas principa
les, y siendo por otra parte posible que al hacerla se pro
dujera alguna avería en los bloques 1 y 23 que podría ser
de graves'- consecuencias para el dique, no se hiciera la
prueba que se proponía de achicar las filtraciones con las
bombas principales; y 2.° Que no siendo tampoco posible
realizar en condiciones prácticas la prueba propuesta del
zampeado v picaderos por medio de lingotes, se limitara
á verificar las pruebas que se dispusieron en la Real orden
de 24 de Mayo.—Resultando: que la recepción de las
obras se verificó en 20 de Octubre y la entrega en 21 de
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Noviembre de 19 )4, solicitándose por el contratista en cho dique receptor».—(
Rase 6.11 Las proposiciones habrán
- las diligencias de recepción que se empezara á contar
el de subordinarse tí las condiciones siguientes:—El adj.ri
año de garantía desde el 17 de Marzo, en que, según él.
dicatario hará por su cuenta y quedará á cargo suyo,
la
fueron las obras terminadas; y habiéndose remitido
al demolición de los edificios ó de la parte
de los mismos
Consejo de Estado el expediente para que informara
so- que exigiese el establecimiento
de los diques, así como el
bre la devolución de la fianza al contratista de la
obra y acarreo al punto inmediato
al Arsenal que se designe, de
otros particulares, finé su dictamen: «que debían declarar-
los escombros v materiales resultantes sin aplicación.--
se lesivas á los intereses del Estado las Reales órdenes
De estos últimos sólo se'podrán utilizar en las obras aque
-
referidas, é impugnarse en va Contencios-a, suspendién: lbs que satisfagan
las condiciones antes apuntadas en los
dose hasta que la sentencia se dicte, toda _resolución
acer- términos que se dirán más adelante.—Asimismo quedará
ea de la devolución de la fianza».—Resultando: que de obligado
el adjudicatario á extraer de las fosas en la Ca
-
conformidad con esta. consulta del Consejo de Estado, por rraca,
toda la madera allí existente que habrá de
tr-asla
Real orden del Ylinisterió de Marina de 16 de Junio
úl dgr al caño de la Culebra; á llevar hasta una
distancia de
timo, se declararon lesivas á los intereses del Estado las
100 metros del perímetro de la obra, todos los tnateriales
Reales órdenes de 23 de Febrero, 24 de -Mayo, 29 de t'In- que no haya
de utilizar; á terraplenar las fosas que no
lio y 5 de Octubre de 190-1, y se dispuso que el Fiscal
del ocupe el dique hasta dejar el terreno
firme y al mismo
Tribunal Supremo interpusiera la presente demanda Con-
nivel que el adyacente del Arsenal.—Contraerá
también
tenciosa, á euyo fin se le remitió por el Ministerio el expe-
el adjudicatario' la obligación de construir por su cuenta
diente que le acompaña, cuya demanda ha formalizado
con una empalizada provisional que fijará y limitará el recinto
la súplica de que se revoquen las Reales órdenes recurri- que
con arreglo á la base anterior ha de concedérsele
das en cuanto por ellas se'resuelve, prescindir de las prue para almacén, ejecución
de trabajos etc., durante el tiena
bits experimentales del barco-pueda del dique seco de la po que
invierta en las obras».— Visto el pliego de condi
-
Carraca, asi como de las pruebas de achique por las bom- ciones que acompaña
á la escritura del contrato, fecha 23
• has principales y de toda prueba que exija llenar el dique
de Diciembre de 1895 y sus cláusulas 11, 21, valoración
de agua, y en cuanto por dichas disposiciones se
manda 18, 33 v 34 que expresa'n lo signiente:—«Cláusula 11.' El
recibir las obras ejecutadas por el contratista, declarando Sr. D. Conrado
Zechokke, se compremete á entregar á la
en su lugar que la recepción y entrega de las obras no
Administración él dique en condiciones de ser utilizado
• pudo disponerse con validez ni debe considerarse efectua-
en un plazo de tres y medio arios, á contar
desde la lecha'
da mientras no se verifiquen las pruebas experimentales en qüe se pongan á su disposicióp, previo replanteo,
los
que demuestren cumplidamente la estabilidad, el
buen terrenos necesarios para las obras.—Se concede al
mismo
servicio y funcionamiento perfecto del diClue y de sus dife- un plazo supletorio
de tres meses para la ejecución de pe • -
rentes pa'des con arreglo á la escritura de 23 de Noviem- querms trabajos
accesoriós que no serán obstáculo para la
bre de 1895 y mientras ésta no resulte íntegramente cum- entrega
del dique en condiciones de prestar ,servicio».--
, plida por el contratista.—Resultando: que emplazado don «Condición
21. La valoración de unidades necesarias para
Conrado Zechokke para que contestara á la demanda lo que por
el Ingeniero Inspector pueda expedirse los cer
hizo representado por el Letrado D. Francisco Lastres, tificados
á que se contrae el último apartado de la condi
-
con la pretensión de que se desestime la demanda dedil.- ción anterior,
será como sigue:— «18 A la completa ter
vida por el Fiscal, declarándose ne haber lugar á la revo-
mininación del barco-puerta y demostración de un buen
eación de las cuatro Reales órdenes impugnadas, las cua- funcionamiento cien
mil pesetas1»—«33 El Sr. D. Coní
les deberán quedar firmes y subsistentes en todas sus rado Zechokke,
se obliga á llevar á cabo la conservación
partes, y que se desestimen también las demás- pretensio- corriente
de la obra durante un año después de la entre
nes del Ministerio Fiscal con expresa condena de costas ga del dique, considerándose
este periodo de tiempo como
á la_Administración.—Viste, siendo Ponente el Magistra- plazo de garantía.—Para que sirva
de resguardo al cum -
do D. Antonio Martínez line.--Visto el Real decreto de plimiento de este compromiso,
el 'concesionario acepta que
2 de Abril de 1894, anunciando el concurso para la cons- á la terminación y entrega
del dique se le devuelva la fian -
trucción del dique seco de la Carraca y especialmente las za impuesta, la suma de
doscientas mil pesetas quedando
bases 1." 4.a (condiciones 5.a y 6 a) y 6•' que dicen así: el resto de ella pendiente de devolución
hasta transen
«Base 1." Cada dique estará p.úecedido de una exclusa ó rrido el año á que se hace referencia».—«34.
Será, devuel
antedique que se cerrará con un barco-puerta, cuya cons- ta al contratista
la fianza impuesta inmediatamente des
trucción queda también á cargo del contratista».—«Base pués
de recibida la obra y entregado el dique á la Ma
4.' Cada dique llenará las condiciones comunes que á' rina, justificándose la entrega
con el acta Correspondiente
continuación se indican —El achique de cada dique con la excepción (píe establece para en su caso
la condi
habrá de realizarse en cuatro ó cinco horas como tiempo ción anterior por lo que á. la
referida devolución se refie
máximo, en el supuesto de que no exista, buque, y se ve- re».—Vistos los artículos
1.119, 1.256, 1.281, 1.282 y
rificará por medio de bombas centrífugas 6 por turbinas 1.288 del Código civil, que
dicen:—«Artículo 1 119.—Se,
de vapor. Además de las calderas necesarias para el ali-
entenderá por cumplida la cotdición, cuando el obligado
mento _de estos aparatos, se tendrá otra de repuelto A impidiese voluntariamente su cumplimiento.»—Artículo
, parte de las máquinas principales de achique se estable- 1.256.—La yalidéz y el cumplimiento
de los contratos no
ce•á una bomba auxiliar para apurar las escurriduras y la pueden dejarse al arbitrio
de uno de los contratantes.»—
extracción del agua procedente de filtraciones, lluvias, « Artículo 1.281 —Si los términos
de un contrato son da -
baldeos, etc.. La casa de máquinas y bombas habr:a de ros y no dejan duda sobre
la intención de los contratan
construirse en la Carraca, donde actualmente se halla tes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.—Si
las
situada la estación de torpedos, demoliendo de antemano palabras parecieren contrarias il la intención evidente
de
todo cuanto fuera preciso del edificio de la Jarcia; y en los contratantes, prevalecerá ésta
sobre aquéllas --«Ar
Cartagena en el espacio comprendido entre el dique. re Hado 1.282.—Para juzgar de la intención de los contrae
ceptor y el dique en proyecto, procurando situarla lo más tantes, deberá atenderse principalmente á los actos de
próximo que fuera posible í la casa de bombas que en la estos coetáneos y posteriores al contrato».—«
Artícrilo
actualidad existe para el servicio de achique del antedi- 1.288.—La interpretación de las cláusulas obscuras de
un
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contrato. no deberá favorécer á la parte que hubiese oca funcionamiento del barco puerta y entrega del dique ensionado la obscuridad».—Considerando: que este pleito condiciones de prestar servicio, no imponiéndosele forha sido entablado por el Fiscal para que se revoquen las ma determinada y concreta de acreditar esas demos'Reales 4rdenes de 23 de Febrero, 24 de Mayo, 3 de Agosto traciones que no excluyen, por tanto, todas aqnellas(fechada en 29 de Julio) y 5 de Octubre de 1904, expedi- que la náutica y sus técnicas admiten corno buen i.das por el Ministerio de Slarina v declaradas lesivas para Considerando: que la Real orden de 23 de Febrel. ) dela Administración en cuanto poi ellas se resuelve, pres- 1904, tuvo su origen en la instancia del contratista, avicindir de las pruebas experimentales del barco-puerta del sando la próxima terminación del barco puerta y ha'ciendique seco de la Carraca, asi como de las'referentes al achis do Ver la necesidad de que la Marina tuviese todo prepa,que por las bombas principales y de toda prueba que exija. rado para demostrar el buen Funcionamiento de aquél v,llenar el ditie de agua, y se manda, en fin, recibir las de las bombas, y llamando al interesado la atención sobreobras ejecutadas por el contratista; pidiéndose además en 1 la carencia de la antedársena para las prácticas corresl emam a se declarer que mientras la-escritura de 23 de pondientes; y no habiendo recaido resolución á este escri
. Diciembre de 1895, no resulte integramente cumplida por to, lo reprodujo el contratista ante el Ingeniero Inspec -el contratista mediante las pruebas experimentales acerca tor, quien'expuso la facilidad de probar la estanqueidadde la utilidad y buen funcionamiento del dique, no puede de los pozos reguladores una vez concluido•el barco- puerlegalmente disponerse ni entenderse realizada la entrega ta, si bien añadió que las experiencias no podían verifide las obras.—Considerando: que la lesión que incumbe °Alise en un plazo definido por ignorarse cuando empezaríadeclarar á este Tribunal no puede ser otra- que la nacida la construcción de la dársena,-no contratada todavía; antede la infracción ó incumplimiento del contrato, suprema cuyo informe la Inspección General de Ingenieros dellev entre las partes y única relación jurídica entre 11 Ad . Ministerio, para conciliar los intereses de la Administraministración demandante y el demandado D. Conrado ción V los del contratista,. propuso los medios de suplir laZechckke; toda véz (pie no se ofrece otro aspecto legal á falta de la antedársena, pero como esta propuesta podíala consideración de la Sala y no es fuente de derecho la inducir á la creencia de DO hallarse bien cumplido el con1lesión de intereses que pueda invocar uno de los contra- trato, opinó la Inspección que se oyese á la A sesoria.—tantes; de donde se infiere que sólo el examen de las cláu- Considerando: que la Asesoria general del Ministeriosudas del contrato y de su relación con las Reales órdenes manifestó que, si era indiscutible que el funcionamientorecurridas, ha de ser el fundamento para deducir si en el dol barco-puerta se hallaba supeditado í la construcciónpresente caso ha tenido 6 no lugar la estricta observan-- de la antedársena, envolvería /in imposible 'a confficióncia de aquella obligación.—Cm-isiderando: que en orden respectiva del contrato con la falta del medio necesario .á ese cumplimiento del contrato en los particulares obje- para esa función del barco puerta; por lo cual este Centroto de este pleito, existen las bases. y cláusulas detalladas Consultivo chncluve con que esa demostración debe ha -
en los Vistas., advirtiéndose, desde luego, que en ninguna cerse en lo posible sin quedar el contratista sujeto á lasde ellas se determinan y puntualizan los medios y formas pruebas dependientes dela construcción de la antedársede llevar á cabo las experiencias del dique y de sus ele na, pues resultaría entonces el pago del 18 plazo subordi--mentos auxiliares, ni menos se expresa que fuera condi- nado á que la Administración quisiera verificar la consción precisa para la validez de esa experiencia la previa trucción de ese complemento del dique, y por tanto, áconstrucción de una. antedársena; circunstancias que si voluntad de una de las partes el cumplimiento del contra-
•
en estricta y rigurosa práctica. pueden considerarse nece- to, todo lo cual es opuesto á la naturaleza de la obligaciónSañas en tales casos era esta razón sobrada para consig- contraída v á lo que previenen los articulos 1.116, 1.119,.
nanas en el contrato ó en las condiciones del concurso y 1.281 del •Códi(ro civil y es reflejo fiel de este y de lossu omisión es sólo *imputable á los que prescindieron de informes indicados en el anterim' COnsiderando; la Real •ellas como garantía de la Administración y se limitaron á orden de 23 de Febrero de 1904 primera de las recurri -establecer en la cláusula 11 que el contratista .Zechokke das.—Considerando: que el apoderado del contratista,cen
se compromete á• entregar el dique en un plazo determi- - 28 de Enero de 1904, avisó nuevamente la total terminanado y en condiciones de ser utilizado, añadiendo que la ción de las obras para el 10 de Marzo inmediato y la; ne -ejecución de los trabajos accesorios, no sería obstáculo eesidad de que la. Marina adoptase las disposiciones ne -
para la entrega del dique en condiciones de prestar ser- cesarias para dar entrada al agua, y salida al caño'Sancti • .vicio, v el la cláusula 21 -nilm. 18, se consigna que la Petri, como resultado del achique por las bombas centrícertificación para el pago del plazo á que esta cláusula, se, fugas, y consignó su protesta por las consecuencias de norefiere, se expedir:a, á la completa terminación del barco- • estar construída la antedársena; ante cuyas manifestaciopuerta v demostración de su buen funcionamiento; deter- nes el Ingeniero inspector, después de insistir en su opo -mimánd.ose por último, en la base 4•a del concurso, que el sición á dan agua al *dique, propuso que; evitarachique' del dique había de realizarse en cuatro ó cinco ho - daños y perjuicios reclamables por el contratista, se hicie
ras como máximo y por medio de bombas centrífugas ó tan las pruebas comprendidas en el cróquis é instruccioturbinas de vapor.—Considerando: que los contratos ad - nes que acompañó; informando la Inspeción General deministrativos, lo mismo que los particulares, deben ser Ingenieros, que eran inútiles ciertas experiencias, puescumplidos según la recta y- clara interpretación de sus fueron ya acordadas por la Real orden de 23 de Febrero,cláusulas v ha de estarse al sentido literal de ellas cuando y señalando los peligros derivados de la falta de la ante -los 1-(rminos no dejan duda sobre la intención de los con dársena; después de cuyo informe dictaminó el Centro
tratantes; can cuyo precepto, contenido en el artículo Consultivo del Ministerio, opinando que como medida de1.281 (lel Código civil, concuerda el consignado en el prudencia se recibieran y dieran por terminadas las obrasartículo 1.283, según cuyo precepto cualquiera que sea la del dique, con relevación de sus obligaciones al coutratis
generalidad de los términos de un contrato, no deberán ta, puesto que era necesario esperar á la existencia de' .entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos di- una antedársena, y además de producirse un gasto deferentes de aquellos sobre que los interesados se propusie rrinticinco mil ochenta y cinco pesetas con la entrada del
ran contratar; y es evidente que en esta ocasión sólo agua sin esa construción, eran graves los peligros que defueron exigidas al contratista demostraciones del buen hacerlo así se venían indicando, añadiendo el Centro
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Consultivo, que debían de depurarse y exigirse responsa- presente caso; y el exigir ahora prácticas determinadas,
bilidades; por todo lo cual se dictó la Real orden de '24 de sini previo convenio que las imponga y sin los elementos
Mayo de 1904, segunda de las declaradas lesivas.—Con - naturales é indispensables para ello. es ampliar á destiem
siderando: que reunida la,Comisión receptora procedió al po las condiciones del contrato, convirtiendo en imposi
cumplimiento de las Reales órdenes anteriores, señaló las bles algunas de sus cláusulas y haciendo depender su
experiencias que no podían practicarse por la falta de la cumplimiento del arbitrio de una de .las partes, contra la
antedársena, y recibió provisionalmente las obras; con disposición terminante del art. 1.256 del Código civil.
cuyo carácter interino 'estimó la Inspección General que Considerando: que las circunstancias declaradas por la
se dejaba incumplida la Real orden de 24 de Mayo, por Administración 'como causas lesi vas, no se, derivan; por
lo cual debía ser definitiva la recepción, y que las pruebas tanto, del incumplimiento 6 infracción del contrato, ni
propuestas por la Comisión, se verificasen cuando fuera
•
pueden ser apreciados en la esfera del derecho, sino que
construida la dársena, siendo además procedente que se proceden de la misma Administración: y sin una lamen
insertase en el actaIa, protelta del contratista; y de acuer- table confusión de los Poderes públicos y de sus atribu
do el Centro Consultixo con este informe, así como esti ciones, no es admisible que las respousabilidadas que pu -
mando que la demora en la construcción de JÁ, dársena no dieron y debieron depurar los representantes de aquella
era imputable al contratista, propuso que se recibieran las cantida'd, se soliciten ante el Tribunal mediante la decla
obras, estimadas como buena poil la Comisión, y que se ración indirecta de lesión dm interesel confiados á guar
relevase de responsabilidades al contratista; publicándosa dadores que comprometieron importante caudal de la
como resultado de lo expuesto la Real orden de 3 de Nación al disponer la construcción de un dique en sitio
Agosto de 1904, tercera de las recurridas.—Consideran- que permanece inaccesibleal mar y luego no proporcionar
do: que la cuarta y última Real orden, objeto de este medios para su inmediato funcionamiento.—Consideran
pleito, expedida con fecha 5 de Octubre de 1904, tuvo do: que si conforme al art. 1.282 del Código civil, para
su orígen en las manifestaciones hechas poi: la Comisión juzgar de la intención de los contratantes, deberá aten.
receptora que, al constituirse de nuevo para cumplir lo derse principalmente lí sus actos coetáneos y posteriores
dispuesto en la Real orden anterior practicando las prue- al contrato, no puede desconocerse que, mientras D Conhas que no requiriesen llenar de agua el dique, expresó rado Zechokke, con una insistencia á que no estaba oblilos motivos que la inducían á prescindir de ciertas expe- gado, segtín reconoció la Real orden de 22 de Diciembre
riencias, y para la práctica de las que proponía, señaló de 1899, recordaba á la Marina el deber de construir la
como preciso un presupuesto de tres mil quinientas pesetas antedárseüa y hasta ofrecía su concurso para verificarlo,
en vez de las re¿nticinco ockezta vcincoantespedidas, con la administración prescindía de tales advertencias, dejabalo cual, si bien en un principio estuvo conforme la ,Ins- pasar tiempo más que suficiente para suplir la omisión, y,
pección General después y ante el parecer de la Inten ni las protestas del contratista, ni los peligros presuntosdencia, manifestando la imposibilida3 ,de aplicar las tres bastaban á preparar el remedio; de donde se infiere que lamil quinientas pesetas á ninguno de los conceptos del pre intención de la parte contratante encargada de facilitar
supuesto, expuso que por la tardanza indispensable para los elementos para la recepción y funcionamiento del dila concesión del crédito y no ser precisas sino sólo conve que, no se manifestó, ni previsora ni propicia á suminisniente la prueba propuesta por la Comisión, así corno ante trarlos y que esa actitud contradice las exigencias conel temor á los peligros ya indicados y las reclamaciones que ahora trata de imponer á la otra parte, como si fuera(lel contratista á que daría lugar, era de parecer que no condición escrita la espera consiguiente y ni siquiera de.
se autorizasen las pruebas antes indicadas —Consideran- fluida para enmendar deficiencias imputables sólo á quiendo: que del proceso fundamental de las cuatro Reales ór- las ocasionó.—Considerando: que lejos de poder atribuir(lenes reseñadas, se derivan las condiciones siguientes:— se al contratista las responsabilidades y faltas reseñadas1.8—que la falta de una antedársena es el orígen de las 1 por la Administración en su declaración de lesivas acercadificultades surgidas y de los peligros probables al intento de las Reales órdenes controvertidas, aparece tambiénde demostrar prácticamente el funcionamiento_ del barco I del expediente gubernativo que hubo de concederse ápuerta y del dique en general-2.a—que los medios suple- t aquél una indemnización y modificación de plazos en eltorios de ese elemento esencial, se han estimado por los contrato, por dificultades de carácter técnico y por la au -técnicos como bastWes á, evidenciar las condiciones uti- seucia del banco de l'ya, señalado como existente por loslizables del dique-3._que tales medios son en defecto Ingenieros de Marina, para la base del zampeado: que sede la ,antedárAena, la única justificación posible de la fun- J invitó al contratista á que presentara proyectos y propoción á que la obra se destina-4.a—que la Comisión nom- 1 siciones para la construcción de la antedársena, y aunbrada procedió á la recepción de dicha obra, estimándola cuando así lo hizo por Real orden de 28 de Mayo de
como buena-5.a—que para la práctica de las pruebas 1903, quedó sin efecto lo actuado con tal objeto, por: faltasupletorias y de las que en último término propuso la Co- de crédito en el presupuesto v libre el seilor Zechokkemisión, no s'e han facilitado por la administración, los para retirar el material acumUlació con motivo de la conselementos indispensables á este efecto, y-6.a—que las tracción del dique; que en la demolición de los bloquesReales órdenes en cuestión, no lkiciero'n 'otra cosa que números 1 y 23 las Reales órdenes de 7 de Abril y 24 detraducir en preceptos los informes de los funcionarios Mayo, riiandaron conservarlos por ser absolutamente intécnicos de la Armada, todo lo cual constituye una serie dispensables, y es cumplida esta obligación conforme alde responsabilidades ninguna imputable al contratista so- art. 1.119 del Código civil; que las deficiencias de menorñor Zechokke,—Considerando: que reducida la cuestión importancia atribuídas al contratista é indicadas en lajurídica de este pleito á la inteligencia de las cláusulas Real orden de 17 de Maya de 1906, declaratoria de larelativas á la determinación del buen funcionamiento del lesión sufrida, están desvirtuadas por los certificados pardique, es de notar que la interpretación del contrato en ciales de ejecución de obras que se expedían al interesalos términos propuestos por la Asesoria del Ministerio de do; y por último, lile éstas fueron recibidas y entregadasMarina, constituye la recta aplicación de las disposiciones á la Marina en 21 de Diciembre de 1904.—donsiderando;del Código civil, que á, falta de conceptos más claros ex como consecuéncia, de lo expuesto. que no existe lesiónpresados por los contratantes, deben ser observados en el de derecho que nazca del incumplimiento del contrato
1
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por parte de D. Conrado Zechokke, y que los motivos
que sirven de fundamento á la Real orden que los declará
lesivos, constituyen otras tantas responsabilidades que no
pueden ser apreciadas por este Tribunal, ni producir, por
tanto, la renovación de las disposiciones recurridas —Fa
llamos.—Que debemos absolver y absolvemos á D. Con
.
rado Zechokk y Voitel, de la demanda promovida por el
v declaramos firmes y subsistentes las Reales ór
denes dictadas por el Ministerio de Marina en 23 de Fe
brero. 24 de Mayo, 3 de Agosto y 5 de Octubre de 1904.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la
Gama de Madnd é insertará en la Colección Legislatira,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ricardo Abli
na.—Fermín H. Iglesias—Emilio de Alvear.—Ricar3o
Mava.—Sebastián Carrasco.—Antonio Martínez Lage.—
Senén Canido.—Publicaciou.— Leida y publicada fué
la anterior sentencia por el EXCMO. Sr. D. Antonio Mar -
tínez Lage, Magistrado del Tribunal Supremo, celebran
do audiencia pública la Sala de lo Contencioso-admiuis
trativo en el día de hoy, de lo cual, como Secretariocertifico.—Madrid9 de Marzo de 1907.—Domingo &L'azar.
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St BDIRECCióN DE ASUNTOS
GENERALES
RECOMPENSAS
S. M. el Rey (q D. g ) se ha dignado conceder la
Cruz de 2.4 clase de la Orden del Mérito naval con
distintivo blanco, de las designadas para premiar
!-Iervicios especiales, al Contador de navío de 1.4 clase
don Fernándo Arias y Fariñas, en recompensa á los
prestados en la Intendencia General de este Mi
nisterio.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimien
to y efectos. — Dios guarde á V. S. muchos años
Madrid 26 de Abril de 1907.
JOSH FERItA.NDIZ
Sr. Subdirector de ,Asuntos generales
Sr. Intendente General de Marina.
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S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado co lc,)der la
Cruz de 1. clase de la Orden del Mérito naval, con
distintivo blanco, de las designadas para premiar ser
vicios especiales, al Teniente de navío D. Luís Oliag
y Miranda, como resultado de la comunicación
ofi
cial núm. '2248, del Capitán General de Cartagena, y
en atención al mérito contraído con motivo del de
rribo de unas casetas en la zona marítima de Va
lencia.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci -
(imiento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos
años.—Madrid 30 de Abril de 190'.
Josil FERBÁNDIZ.
Sr. Subdirector de íksuntos generales.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento le Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina
Pasado á informe del Centro Consultivo de la Ar
mada, el expediente de recompensa incoado á favor
del Escribiente de 1.° clase de la Sección de Ferrol,
don José Gallardo Couceiró. -dicho Centro en sesión
de 4 del actual lo evacua como sigue:
(ZExorno Sr.: El Centro en N isla de los antece
dentes é 'informes emitidos en este expediente, acor
dó por mayoría consultar á V. E que pudiera con
cederse al Escribiente de 1.4 clase D. José Gallardo,
la Cruz de plata del Mérito naval con distintivo blan
co, pensionada con siete pesetas cincuenta céntimos
mensuales, hasta su ascenso á Auxilíar tercero, por
considerarlo comprendido en el artículo 4 del Re
glamento vigente de recompensas en tiempo de paz
V E., no obstante, aconsejará á S. M . lo más
conveniente».
Y conforme S. M. e' iíey (q. D. g.) con el ante
rior acuerdo, de su Real orden lo digo á V. S. para
su conocimiento y- efectos.—Dios guarde á V. S. mu
chos años.—Madrid 24 de Abril de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr_ Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEI, ARMA', DEL FERROL
Esta Junta acordó que, á las 11 (hora local) del día
18 de Mayo actual, tenga lugar la subasta, declarada
urgente por la superioridad, para contratar el sumi -
nistro á este Arsenal, de aceite común de oliva, acei
te tipo Krane y -algodón en desperdicios para el con
sumo de máquinas, que se necesitan con destino al
reput-sto de almacenes y buques de la Escitadra, bajo
el precio tipo de veintitrés mil cuatrocientas noventa
y nueve pesetas ochenta y cinco céntimos; con arre
1 glo
á las condiciones publicadas en la Gaceta de Ma -
drid, DIARIO OFICIA", del Ministerio de Marina y en
el Boletín Oficial de la provincia de la Coruña, nú
116, 95 y 98 respectivamente, correspondientes
á los días 26, 29 y 30 de Abril próximo pasado.
y Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Señores Comandantes de
Marina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Fe
rrol, fijarán en sitios visibles de dichas dependencias,
por el conocimiento de la inserción del edicto en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio del Ramo.
Arsenal de Ferrol 2 de Abril de 1901.
El Secretario,
E/ou de la Brena.
1 Trnp (101 Ministerio de Mari na.
